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Herlina Restiani, A 210 070 003, Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Surakarta, 2011, 103 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi penerapan theory of 
constraint (TOC) dan mengetahui jumlah biaya produksi serta menganalisis jumlah 
biaya produksi sehubungan dengan diterapkannya  theory of constraint (TOC) pada 
bulan November – Desember tahun 2010 di PT. Mitra Lestari Abadi (MLA) 
Banyumas. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 
informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi. 
Pengujian validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan 
teknik informant review. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interakif. 
Hasil penelitian yang diperoleh peneliti untuk kendala yang terjadi di PT. Mitra 
Lestari Abadi Banyumas bulan November dan Desember 2010 yaitu : kendala pada 
mesin,  sumber daya manusia, dan kualitas bahan baku. Langkah-langkah penerapan 
teori kendala (theory of constraint) yaitu dengan mengidentifikasi kendala 
(identification), perencanaan aktivitas (activity plan), pelaksanaan aktivitas yang 
sudah direncanakan (do), pemeriksaan pelaksanaan aktivitas (check) dan tindakan 
lebih lanjut (action). Jumlah biaya produksi yang terealisasi bulan November 2010 
sebesar Rp 5.024.836.000 atau sebesar Rp 1.505.101 untuk setiap m3, jika 
ditunjukkan dengan prosentase biaya produksi yang terealisasi sebesar 98% dan bulan 
Desember 2010 sebesar Rp 5.442.723.540 atau sebesar Rp 1.519.295 untuk setiap m3, 
jika ditunjukkan dengan prosentase biaya produksi yang terealisasi sebesar 99%, 
jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang distandarkan atau 
dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.529.500 untuk setiap m3. Hal ini berarti jumlah biaya 
produksi yang terealisasi untuk bulan November dan Desember 2010 dapat 
diminimalkan sehubungan dengan diterapkannya teori kendala (theory of constraint) 
di PT. Mitra Lestari Abadi Banyumas. Dengan kata lain penerapan teori kendala 
(theory of constraint) di PT. Mitra Lestari Abadi Banyumas untuk bulan November 
dan Desember 2010 berpengaruh terhadap jumlah biaya produksi. 
Kata Kunci : Biaya Produksi, theory of constraint 
